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DR. GERÉB GYÖRGY 
1923—1982 
Ötgyermekes, egyszerű család tagjaként született Komáromban, 1923. június 
17-én. Nehéz körülmények között végezte el a gimnáziumot 1942-ben, de kitűnő 
eredménye ellenére is csak egy év múlva folytathatta tanulmányait Szegeden, a tu-
dományegyetem latin—magyar-filozófia szakán. A háború borzalmait végigélte, de 
szüleit, testvéreit elvesztette. Egyetemi doktori szigorlatait 1947-ben tette le, 1948-tól 
a tanárképző főiskola oktatója, 1964-től haláláig a Pszichológiai Tanszék tanszék-
vezető tanára volt. 
Comenius-kutatásaiért 1956-ban beválasztották a Nemzetközi Comeniológiai 
Bizottság vezetőségébe, 1957-ben megkapta a neveléstudományok kandidátusa, majd 
a pszichológiai tudományok kandidátusa fokozatot. Az orvostudomány területén 
elért eredményei alapján a Debreceni Orvostudományi Egyetem orvosbiológiai dok-
torátust adományozott számára, 1966-ban tagjául választotta az American Associa-
tion for Humanistic Psychology. A pszichológiai tudományok doktora fokozatot 
1974-ben a Német Demokratikus Köztársaságban megvédett disszertációja alapján 
nyerte el (Untersuchungen aus dem Bereich der Psychologie der Monotonie und 
der Vigilanz). A munkapszichológia, az orvosi és a pedagógiai pszichológia területén 
kifejtett tudományos munkássága elismeréséül a József Attila Tudományegyetemtől 
1979-ben a címzetes egyetemi tanár fokozatot kapta. 
Kiemelkedő tudományos és nevelői munkásságáért, közéleti tevékenységéért 
többször részesült kitüntetésben. Ezek: a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst (1964), 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1965), Munka Érdemrend bronz (1973), Kiváló 
Dolgozó (1975), a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany (1979), Karl Liebknecht 
Pedagógiai Főiskola Potsdam kitüntető jelvénye (1979), Kiváló Munkáért (egészség-
ügy, 1980). 
Dr. Geréb György 1973 óta szerkesztője volt a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményeinek, ez a kötet még az ő gondoskodását őrzi, egyik utolsó 
munkája volt. 
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